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Oleh: Sonya Angeline Theodora Sitompul 
 
Perkembangan e-commerce di Indonesia terus meningkat dengan kategori produk 
fashion yang menjadi kategori produk paling diminati. Dibandingkan e-commerce 
lain, Shopee merupakan e-commerce yang dianggap memiliki kampanye serta 
promo paling menarik. Salah satu kegiatan yang dilakukan Shopee untuk kategori 
produk fashion ialah kompetisi #inFashionShopee yang memeriahkan Shopee 3.3 
Fashion Sale. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
yang diberikan oleh kompetisi #inFashionShopee terhadap brand equity Shopee 
untuk kategori produk fashion dan seberapa besar pengaruhnya. Penelitian ini 
menggunakan konsep sales promotion dan juga brand equity dengan pendekatan 
kuantitatif yang bersifat eksplanatif dengan metode survei. Populasi dalam 
penelitian ini adalah followers Instagram @shopee_id dengan teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling untuk mendapatkan responden dengan 
kriteria yang sesuai dengan penelitian. Hasil olahan data dari 300 responden 
menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan yang diberikan oleh 
kompetisi #inFashionShopee terhadap brand equity Shopee untuk kategori produk 
fashion dengan besar pengaruh 26,6%. Selain itu, hasil uji juga menunjukkan 
bahwa dimensi yang memiliki pengaruh yang paling tinggi ada pada dimensi prize 
structure kemudian berdasarkan jenis kelamin responden ada pada perempuan, 
berdasarkan usia ada pada kelompok usia 40 tahun ke atas, dan berdasarkan 
frekuensi penggunaan aplikasi Shopee per bulan ada pada responden yang 
berbelanja lebih dari lima kali per bulan. 
 
 





THE INFLUENCE OF #INFASHIONSHOPEE COMPETITION  
ON BRAND EQUITY OF SHOPEE FOR  




By: Sonya Angeline Theodora Sitompul 
  
The growth of e-commerce in Indonesia continues to increase with the fashion 
product category being the most popular product category. Compared to other e-
commerce, Shopee is an e-commerce that is considered to have the most attractive 
campaigns and promos Shopee is an e-commerce that is considered to have the 
most attractive campaigns and promos compared to other e-commerce . One of the 
activities carried out by Shopee for the fashion product category is the 
#inFashionShopee competition which enlivens the Shopee 3.3 Fashion Sale. This 
study aims to determine whether there is any influence given by competition 
#inFashionShopee on brand equity Shopee for the fashion product category and 
how much influence it has. This study uses the concept of sales promotion and brand 
equity with an explanative quantitative approach with a survey method. The 
population in this study are the followers of @shopee_id on Instagram with the 
sampling technique using purposive sampling to get respondents with criteria in 
accordance with the study. The results of data from 300 respondents concluded that 
there was a significant influence given by competition #inFashionShopee on 
Shopee's brand equity for the fashion product category with a large influence of 
26.6%. In addition, the test results also show that the dimension that has the highest 
influence is on the prize structure then based on the gender of the respondent it is 
female, based on age it is in the age group of 40 years and over, and based on the 
frequency of use of the Shopee application per month is in the respondents who 
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